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Başmuharririmize gönderilen mahud mektubun zarfı
Halebden gelen mektub
Şu günlerde Türkiyeye yollanan bu vesika, Türk 
milletinin büyük şefkat ve merhametini karşı- 
lıyan peşin bir nankörlük tezahürüdür
Dün Halebden Salim imzasile aldı­
ğımız mektubu aynen aşağıya koyu­
yoruz. Mektubda, Başmuharririmize 
yapılan isnadlar, şimdiye kadar misal­
leri pek çok görülen mutad neşriyattır 
ki cevab vermeğe değil, üzerinde dahi 
durmağa . değmez. Bizi memleket ve 
millet hesabma hassas kılan çok mü­
him nokta şudur:
Cumhuriyet hükümetinin yüzelli- 
lik hainleri de umumî af çerçevesine 
almak üzere bulunduğu şu günlerde 
Türkiyeye yollanan bu vesika milletin 
o büyük şefkat ve merhametini karşılı- 
yan peşin bir nankörlük tezahürüdür.
Yüzelliliklerin «her şeye rağmen» 
Türkiyeye gelecekleri tehdidini savu­
ran imza sahibi «17 milyon Türkün 
Refik Halidi beklediğini» de haykır­
maktan çekinmiyor.
Bu ses, şüphe yok, dünkü vatan 
hainleri arasından vatan kahramanı 
beklemiyen 17 milyon Türkün mütte- 
hid avazesi arasında boğulacaktır. On­
dan ötesini de, millî vicdanın kaynağı 
ve mahkemesi olan Büyük Millet Mec­
lisimize bırakalım. Mektub şudur:
Haleb: 19 - 6 - 938
«Geçmişinde, halinde çeşit çeşit ka - 
rai ar ve rezaletler ve hatta hiyanetler 
var ki, onları görmiyerek yüz ellilik­
leri dile dolamana, bin kere lanet olsun 
sana....
Paçavram bir tek adam varmı ki ta­
mamen okumuş olsun? Fakat üstad Re­
fik Halidin her eserini bir milyon Türk 
okumuştur....
Ve on yedi milyon Türk bugün sen - 
den kurtulmağa dua ederken, Refik Ha­




Telâş etmekte haklısın. Zira üstad Re­
fik Halid geliyor...
Bu ne demek biliyor musun?
Bu demek ki,artık senin ve emsalin 
ve Peyami Saf alarm çanına ot tıkana - 
cak, borusu kırılacak ve nefesi kesile­
cek demektir!....
Karıncalar babası Safanm o piç oğlu 
kısmetten geçmesin.....
İşte Refik Halid geliyor!...
Ne deseniz geliyor,
Kim ne derse desin, o gelecek... Ve he­
pinizi MAT edecektir...
Yakub Kadriler, Falih Rıfkılar, hele 
sizler, hele sizler, artık haksız yere calis 
olduğunuz şeriri şahaneden teker, meker 
yerlere yuvarlanacaksınız......
Kahrolun, defolun, geberin ey itti - 
hadcı engerekleri, ey Kara Kemalin KA­
RA YÜZLÜ dilâverleri....
Salim
